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El present projecte consisteix en el desenvolupament d’un sistema d’informació geogràfica 
(SIG) per a la gestió d’emergències, centrant l’àmbit d’aplicació al grup d’actuacions 
especials de Catalunya, anomenats bombers GRAE. 
 
Pel que fa a l’àmbit geogràfic, la zona de treball escollida es limita a la Vall de Boí, la qual és 
suficientment extensa per fer els exemples demostratius i, alhora, abordable per la càrrega 
de treball que suposa en un projecte del caire del present. 
 
D’altra banda, els requeriments propis de l’entorn d’aplicació del SIG (portabilitat, 
multiusuari, etc.) apunten al desenvolupament d’una aplicació amb interfície d’usuari Web, 
Els programaris escollits per a la integració del sistema han estat: Apache Tomcat com a 
servidor d'aplicacions, MySQL com a servidor de base de dades relacional (SGBDR), per al 
desenvolupament d'entorns Eclipse i finalment, com a plataforma client el navegador Mozilla 
Firefox. 
 
S'ha necessitat utilitzar diferents llenguatges de programació per complir amb els 
requeriments del programa. HTML és el llenguatge de disseny de les diferents interfícies. 
Per a que la web sigui dinàmica ha sigut necessari emprar JavaScript i finalment per 
implementar classes i mètodes s'ha utilitzat el llenguatge Java. 
 
A la base de dades s'ha emmagatzemat informació cartogràfica. Aquesta informació s'ha 
extret del ICC, mitjançant els fulls BT-25M en format “ESRI shapefield”. Per una altre banda, 










































El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información geográfica (SIG) 
para la gestión de emergencias, centrándose el ámbito de aplicación al grupo de 
actuaciones especiales de Cataluña, llamados bomberos GRAE. 
 
Por lo que hace al ámbito geográfico, la zona de trabajo escogida se limita al Valle de Boí, la 
cual es suficientemente extensa para hacer los ejemplos demostrativos y, a la vez, 
abordable por la carga de trabajo que supone un proyecto de la índole del presente. 
 
Por otro lado, los requisitos propios del entorno de aplicación del SIG (portabilidad, 
multiusuari, etc.) apuntan al desarrollo de una aplicación con interfaz de usuario Web. Los 
programas escogidos para la integración del sistema han sido: Apache Tomcat como 
servidor de aplicaciones, MySQL como servidor de base de datos relacional (SGBDR), para 
el desarrollo de entornos Eclipse y finalmente, como plataforma cliente, el navegador Mozilla 
Firefox. 
 
Ha sido necesario el uso de diferentes lenguajes de programación para cumplir con los 
requisitos del programa. HTML es el lenguaje de diseño de las diferentes interfaces. Para 
que la web sea dinámica ha sido necesario emplear JavaScript y finalmente, para 
implementar clases y métodos, se ha utilizado el lenguaje Java. 
 
En la base de datos se ha almacenado información cartográfica. Esta información se ha 
extraído del ICC, mediante las hojas BT-25M en formato “ESRI Shapefield”. Por otro lado, se 
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